













6-8.	 sınıfındaki	 1343	 öğrencidir.	 Katılımcıların	 681’i	 kız,	 662’si	 erkektir.	 Geçerlik	 çalışmaları	
kapsamında	 açımlayıcı	 faktör	 analizi	 ile	 ölçek	 4	 faktöre	 indirgenmiştir.	 Doğrulayıcı	 faktör	
analiziyle	4	faktörlü	bir	yapı	sınanmış	ve	sınanan	modelin	oldukça	iyi	uyum	indekslerine	sahip	
olduğu	görülmüştür.	Ölçüt-bağıntılı	 geçerlikte	diğer	 ölçeklerle	 anlamlı	 ilişkiler	 bulunmuştur.	
Ölçeğin	güvenirliği	için	madde	analizi	yapılmış,	Cronbach	Alfa	ve	test-tekrar	test	güvenilirlik	










males.	Explanatory	 factor	analysis	using	varimax	rotation	ultimately	resulted	 in	a	 four	 factor	
structure.	 	During	 	 confirmatory	 factor	analysis,	 this	 four	 factor	 structure	was	 tested	and	 the	
resulting	model	demonstrated	produced	 significant	goodness	of	fit	 statistics.	The	 instrument	
demonstrated	 adequate	 criterion	 validity	 in	 that	 the	 SELSS	produced	 significant	 correlations	
with	other	scales.	Item	analysis,	internal	consistency	and	test-retest	reliability	coefficients	were	
established	and	were	found	to	be	more	than	adequate	for	subscales	and	total	scores.	























In	 order	 to	 examine	 the	 construct	 validity,	 exploratory	 factor	 analysis	 and	 confirmatory	
factor	analyses	were	realized.	Extend	the	validity	studies	of	SELSS,	scale	was	reduced	to	 four	



















The	 results	 of	 exploratory	 and	 confirmatory	 factor	 analysis	 indicate	 a	 4-factor	 structure,	with	
subscales	relating	to	communication,	coping,	self-esteem	enhancing	skills,	and	problem	solving.	














Sosyal	 ve	 duygusal	 yönden	 yeterli	 olmak,	 sağlıklı	 ve	 mutlu	 bir	 birey	 olmanın	 önemli	
boyutlarındandır.	 Sosyal	 ve	 duygusal	 yetersizlik	 ile	 ilişkili	 olarak	 çocuk	 ve	 gençlerin	 şiddet,	
sigara-alkol-madde	bağımlılığı,	AIDS,	ergen	gebeliği,	düzensiz	uyku	ve	beslenme	alışkanlıkları	
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ve	 olumsuz	 çatışma	 çözme	 davranışları	 gibi	 riskli	 özellikleri	 onların	 gelecekteki	 sağlıkları	
üzerinde	olumsuz	bir	etkiye	sahiptir	(Burke,	2002;	Zins	ve	Wagner,	1997).	Bu	olumsuz	etkenlere	
karşı	12-14	yaş	gibi	erken	bir	dönemde	koruyucu	bir	yapının	kurulmasına	ihtiyaç	vardır.	Çocuk	













SDÖ	 becerileri	 farklı	 yazarlarca	 farklı	 biçimlerde	 sınıflanmıştır.	 Korkut’a	 (2004)	 göre	 bu	
beceriler	 temelde,	problem	çözme	becerileri	 (Cohen,	2001;	Elias,	2001),	 iletişim	becerileri	 (Patti	
ve	Lantieri,	 1999;	Pasi,	 2001)	 	kendilik	değerini	 arttıran	beceriler	 (Cohen,	 2001;	Elias,	 2006)	ve	















davranışlar	 ve	 akademik	 yeterlilikleri	 ölçmeye	 yöneliktir.	 Sosyal	 Duygusal	 Öğrenme	 Ölçeği	
(Coryn,	 Spybrook,	 Evergreen	 ve	 Blinkiewicz,	 2009),	 Sosyal	Duygusal	 ve	Akademik	Öğrenme	




belirleme,	hangi	becerilerin	kazandırılacağını	belirleme,	 aynı	 anda	birden	 fazla	bireyden	okul	
ortamında	bilgi	alma	gibi	amaçlarla	kullanılır	(Elksnin	ve	Elksnin,	2006;	Frey,	Nolen,	Van	Schoiack	
Edstrom	ve	Hirschstein,	2005).	Bu	kapsamda,	öğrencilerin	SDÖ	yeterliliklerini	değerlendirmede	













Katılımcı	 gruplarından	 birinci	 grup	 (597	 kişi),	 yapı	 geçerliği	 çalışmalarında;	 ikinci	 grup	 (315	












sınıf	 öğrencilerinin	 çatışma	 çözme	 davranışlarını	 ölçmeyi	 amaçlayan	 24	 maddeli	 Likert	 tipi	
bir	 ölçektir.	Araştırmada	 ölçeğin	 12	maddelik	 problem	 çözme	 alt	 ölçeği	 kullanılmıştır.	 Faktör	
analizi	sonucunda	ölçeğin	iki	faktörlü	olduğu	belirlenmiştir.	Madde	analizinde	madde-toplam	




yönelik	 geliştirilen	 KSÖ	 (Bogenç,	 1998)	 20	 maddeden	 oluşmaktadır.	 Faktör	 analizine	 gore	





Sosyal	 Beceri	 Ölçeği	 (SBÖ):	 İlköğretim	 öğrencilerinin	 sosyal	 beceriler	 gelişimini	 ölçmeyi	
amaçlayan	 SBÖ	 (Kocayörük,	 2000)	 20	 maddelidir.	 Kapsam	 geçerliği	 için	 uzman	 görüşlerine	
başvurulmuştur.	Ayrıca	 öğrencilerin	madde	 puanlarıyla	 ölçeğin	 tümünden	 aldıkları	 puanları	
arasındaki	 ilişki	 madde	 test	 korelasyonları	 ile	 incelenerek	 madde	 analizi	 yapılmıştır.	 Ölçek	
maddelerinin	korelasyon	katsayıları	.20-.44,	iç	tutarlılık	katsayısı	.75	olarak	bulunmuştur.
Stres	 Yaşantılarında	 Kullanılan	 Başa	 Çıkma	 Stratejileri	 Ölçeği	 (SYBSÖ):	 Bireylerin	 stres	
yaşantılarında	 gösterecekleri	 davranışları	 ölçmek	 için	 hazırlanan	 SYBSÖ	 (Aysan,	 1988)	 45	
maddeden	oluşmakta	ve	birbirinden	bağımsız	beş	ölçeği	(problem	çözme,	sosyal	destek	arama,	
kendini	 suçlama,	 hayal	 etme	 ve	 kaçınma)	 kapsamaktadır.	 Bu	 çalışmada	 SYBSÖ’nün	 stres	
yaşantılarında	kullanılan	etkin	davranışları	ölçmeyi	amaçlayan	ve	18	maddeden	oluşan	problem	
çözme	ve	 sosyal	 destek	 arama	 alt	 ölçekleri	 kullanılmıştır.	Ölçeğin	 geçerliğine	 yönelik	 yapılan	
faktör	analizi	sonucunda	5	faktör	yapısı	belirlenmiştir.	Maddelerin	alt	ölçek	toplam	puanları	ile	
korelasyonları	incelenmiş	ve	korelasyon	katsayıları	tatmin	edici	bulunmuştur.	Ölçeğin	iç	tutarlılık	








izinler	 alınarak	 madde	 havuzu	 oluşturulmuştur.	 Madde	 havuzu	 için	 ayrıca	 Ankara	 Gölbaşı	
İlçesindeki	 6	 İÖO’nun	 6.-7.-8.	 sınıflarında	 derse	 giren	 31	 sınıf	 rehber	 öğretmeninden	 görüş	
alınmıştır.	Öğretmenlerin	öğrencilerin	problem	çözme,	iletişim,	kendilik	değeri,	stresle	başaçıkma	
becerilerini	 öğrencilerde	 gözledikleri	 davranışlar	 üzerinden	 açık	 uçlu	 olarak	 belirtmeleri	
istenmiştir.	 Öğretmenlerin	 gözlemleri	 dört	 beceri	 alanına	 göre	 değerlendirilmiş	 ve	 belirlenen	
maddeler	madde	havuzuna	alınmıştır.	İlk	madde	havuzunda	256	madde	yer	almıştır	ve	birbirine	
benzeyen	maddelerin	çıkarılması,	ifadelerin	tekrar	gözden	geçirilmesi	gibi	çalışmaları	kapsayan	






10	 öğretim	 elemanının	 görüşlerine	 sunulmuştur.	 Uzmanlar	 her	 bir	 maddenin	 anlaşılırlığını	
değerlendirmişler,	ardından	bu	maddelerin	problem	çözme,	iletişim,	kendilik	değeri	ve	stresle	
başa	 çıkma	 alt	 gruplarından	 hangisinde	 yer	 aldığını	 belirtmişlerdir.	Ayrıca	 çıkarılması	 ya	 da	
eklenmesi	 önerilen	 maddelerle	 ilgili	 geribildirim	 alınmıştır.	 Öneriler	 doğrultusunda	 1	 ölçek	
maddesi	 ölçekten	 çıkarılmış,	 1	 yeni	 madde	 ölçeğe	 eklenmiştir.	 İfadeleri	 düzeltilmesi	 istenen	
maddeler	düzeltilerek	ölçeğe	alınmıştır.	Ölçeğin	uzman	görüşleri	alındıktan	sonraki	güvenirlik	
ve	geçerlik	çalışmaları	için	kullanılan	formunda	da	böylece	104	madde	yer	almıştır.









beceriler	 alt	 boyutu	 için	 “Kendi	 özelliklerimle	 gurur	 duyarım”	 ve	 “İsteklerimi	 ve	 ihtiyaçlarımı	
rahatça	 ifade	 edebilirim”;	 stresle	başa	çıkma	becerileri	alt	boyutu	 için	“Gergin	olduğumda	kendimi	
sakinleştirebilirim”	ve	“Sakinleşmek	için	derin	nefes	alırım”	maddeleri	örnek	olarak	verilebilir.	Ölçek	






























1 2.930 .889 .414 .363 21 1.800 1.046 .291 .226
2 2.828 1.057 .419 .359 22 2.494 1.095 .232 .162
3 2.422 1.158 .316 .245 23 3.204 .821 .443 .398
4 3.239 .993 .382 .324 24 3.343 .782 .495 .454
5 1.955 1.139 .280 .208 25 3.032 1.015 .383 .324
6 3.301 .863 .383 .333 26 2.900 .989 .340 .281
7 3.065 .957 .420 .365 27 2.243 1.096 .401 .337
8 3.547 .719 .434 .394 28 3.062 .951 .488 .437
9 2.670 1.077 .420 .358 29 3.065 .798 .488 .446
10 3.278 .838 .458 .412 30 3.355 .757 .447 .406
11 3.287 .920 .413 .361 31 3.385 .786 .376 .331
12 3.361 .779 .402 .357 32 2.872 .952 .452 .400
13 2.710 .950 .420 .366 33 3.478 .767 .398 .354
14 3.234 .941 .373 .318 34 2.805 1.033 .423 .364
15 3.475 .791 .471 .429 35 3.371 .855 .476 .431
16 3.044 .843 .462 .417 36 3.018 .944 .481 .431
17 3.095 .960 .420 .366 37 2.893 1.028 .496 .442
18 2.700 1.131 .263 .191 38 3.529 .773 .496 .456
19 2.914 .997 .421 .365 39 3.297 .780 .491 .451
20 3.327 .842 .448 .402 40 3.322 .789 .508 .467
Tablo	 1’de	 öğrencilerin	 SDÖ	 becerileri	 puanlarının	 aritmetik	 ortalama,	 standart	 sapma,	
madde-toplam	ve	madde-kalan	 istatistikleri	 sunulmuştur.	Ölçek	puanlarının	ortalaması	 3,021;	
standart	sapmalarının	ortalaması	ise	0.923	olarak	belirlenmiştir.	Madde-kalan	ve	madde-toplam	
analizleri	 için	 gerçekleştirilen	Pearson	Çarpım	Momentler	Korelasyon	Katsayısı	 hesaplanması	






sonra	 öncelikle	 5’i	 ters	 puanlanan	 olmak	 üzere	 104	 madde	 ile	 boyut	 tanımlamadan	 temel	
bileşenler	analizi	yapılmış	ve	döndürülmemiş	faktör	çözümlemesi	incelenmiştir.	Özdeğeri	1’in	
üzerinde	12	boyut	olduğu	gözlenmiştir.	Faktör	yüklerinin	en	az	.30	(Merenda,	1997),	iki	faktöre	
giren	madde	 faktör	yükleri	arasındaki	 farkın	da	 .10	olması	 (Tavşancıl,	 2002)	kriterleri	dikkate	
alınarak	tekrar	faktör	analizi	yapılmıştır.	Hem	kavramsal	anlamlılık	sağlanması	hem	de	boyut	
indirgenmesi	amacıyla	yapılan	varimax	dik	döndürme	tekniği	ile	veriler	Korkut’un	sınıflaması	
(2004)	 ve	 SDÖ	 yaklaşımına	 ilişkin	 kuramsal	 açıklamalar	 doğrultusunda	 beklenen	 4	 faktörlü	
çözümle	sınırlandırılmıştır.	Birden	fazla	faktörde	yaklaşık	değerler	veren	maddeler,	hiçbir	faktöre	
girmeyen	ve	 faktör	yükü	 .30’un	altındaki	maddelerden	 ilk	etapta	17	madde,	 ikinci	adımda	20	
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PÇB KDAB SBB İB
Madde	 Faktör	Yükü Madde Faktör	Yükü Madde Faktör	Yükü Madde Faktör	Yükü
34 .59 45 .72 52 .53 26 .55
29 .55 95 .67 62 .51 75 .52
76 .52 59 .62 36 .51 3 .47
17 .52 68 .61 72 .50 87 .45
47 .52 11 .54 8 .49 38 .43
70 .52 22 .50 74 .46 65 .42
66 .50 88 .47 5 .39 49 .39
19 .50 102 .45 89 .36 94 .35
79 .50 104 .42 51 .35 84 .36
91 .46 92 .38 16 .33
33 .43 20 -.38
Özdeğer 9.08 3.04 2.24 1.71
Açıklanan	varyans	% 18.16 6.08 4.49 3.42
SDÖBÖ’nün	Geçerlilik	Çalışmalarına	İlişkin	Bulgular
Kuramsal	temelde	oluşturulan	41	maddeden	oluşan	4	faktörlü	yapı	elde	edildikten	sonra	
AFA	 sonuçları	 temel	 alınarak	 (Byrne,	 1998)	 ölçeğin	 4	 boyutlu	 yapıya	 ait	modeli	 DFA	 ile	 test	
edilmiştir.	Model	 tanımlamasında	maddelerin	dört	 faktör	 ile	 temsil	 edileceği	ve	11	maddenin	
PÇB,	11	maddenin	KDAB,	10	maddenin	SBB	ve	9	maddenin	İB	faktörünün	altında	yer	alacağı	




elde	 edilen	uyum	 indeksleri	 [Uyum	 İyiliği	 (Goodness	 of	 Fit	 Index	 =	GFI),	Düzeltilmiş	Uyum	
İndeksi	 (Adjusted	Goodness	 of	 Fit	 Index=AGFI),	 Karşılaştırmalı	Uyum	 İndeksi	 (Comparative	
Fit	 Index=CFI),	 Normlaştırılmış	 Uyum	 İndeksi	 (Normed	 Fit	 Index=NFI),	 Normlaştırılmamış	
Uyum	 İndeksi	 (Non-normed	 Fit	 Index=NNFI),	 Yaklaşık	Hataların	Ortalama	Karekökü	 (Root-
Mean-Square	 Error	 of	 Approximation=RMSEA)	 ve	 Standardize	 Edilmiş	 Hataların	 Ortalama	
Karekökü	(Standardized	Root	Mean	Square	Residual=S-RMR)]	incelenmiş	ve	Ki-kare	değerinin	
(
2χ =1282.02,	 N=597,	 sd=727,	
2χ :df=1.76,	 p=0.00)	 anlamlı	 olduğu	 görülmüştür.	 Uyum	 indeksi	
değerleri	 ise	RMSEA=.036,	GFI=.90,	CFI=.96,	AGFI=.89,	NFI=.92,	NNFI=.96,	 SRMR=.049	 olarak	









PÇB KDAB SBB İB
Madde	 λ 2R Madde λ 2R Madde λ 2R Madde λ 2R
17 .40 .24 102 .41 .25 5 .41 .13 75 .48 .27
19 .43 .19 11 .45 .23 72 .60 .31 38 .38 .18
29 .51 .35 45 .46 .34 89 .47 .23 94 .52 .27
33 .39 .20 59 .49 .36 8 .38 .11 26 .54 .23
34 .48 .35 68 .52 .35 51 .41 .13 84 .47 .29
47 .55 .35 88 .43 .26 52 .52 .25 87 .54 .28
70 .44 .21 92 .42 .21 16 .38 .12 65 .33 .092
76 .54 .37 22 .34 .26 36 .52 .25 49 .44 .24
79 .41 .26 95 .50 .35 74 .52 .20 3 .35 .12




















SDÖBÖ ÇÇDBÖ KSÖ SYBSÖ SBÖ












SDÖBÖ Toplam	Puan PÇB KDAB SBB
PÇB .77 1.00
KDAB .74 .42 1.00
SBB .76 .47 .37 1.00






hem	 genel	 toplam	 için	 hem	 de	 faktör	 toplam	 puanları	 üzerinden	 hesaplanmıştır.	 Diğer	 bir	








PÇB .75* .80* .69**
KDAB .83* .79* .82**
SBB .61* .69* .70**
İB .68* .70* .74**
Toplam	Puan .88* .88* 	.85**
*p<.01			**p<.001
Tablo	3’te	görüldüğü	gibi	 SDÖBÖ’nün	 toplam	puanı	ve	 faktör	 toplam	puanları	 için	 elde	
edilen	iç	tutarlılık	ve	test-tekrar-test	güvenilirlik	katsayıları	anlamlıdır.	Her	iki	araştırma	grubunun	
verilerinden	 elde	 edilen	 iç	 tutarlık	 katsayılarının	 benzer	 olduğu	 görülmektedir.	 Test-tekrar	







tercih	 edildiği	 çalışmalarda	 örneklem	 boyutunun	 500’ün	 üzerinde	 olması	 tercih	 edilmelidir	




yapısının	 SDÖ	 becerilerinin	 dört	 alt	 beceri	 alanından	 oluştuğuna	 ilişkin	 öngörülen	 kuramsal	






de	 bakılmıştır.	 Sonuçlar,	 beklendiği	 gibi	 SDÖBÖ	 ile	 benzer	 ölçekler	 arasında	 .01	 düzeyinde	
anlamlı	 ilişkiler	olduğunu	göstermiştir.	Bulunan	 ilişki	katsayıları	 .45-.57	arasında	olduğundan	










iki	 yolla	 ve	 madde	 analiziyle	 hesaplanmıştır.	 Ölçeğin	 farklı	 veri	 setleri	 üzerinde	 hesaplanan	
Cronbach	Alfa	 katsayılarının	 benzer	 ve	 yeterli	 düzeyde	 (Kaplan	 ve	 Saccuzzo,	 2005;	 Lester	 ve	
Bishop,	2000)	olduğu	bulunmuştur	ve	güvenilirliğinin	bir	kanıtı	olarak	yorumlanmıştır.	Ölçeğin	
maddeleri	arasındaki	korelasyonun	yüksek	olması,	daha	yüksek	alfa	katsayılarının	elde	edilmesine	
yol	 açmaktadır	 (Noar,	 2003).	Buna	göre	SDÖBÖ’nün	alfa	katsayılarından	yola	 çıkılarak,	ölçek	
maddeleri	 arasındaki	 korelasyonun	 iyi	 düzeyde	 olduğu	 söylenebilir.	 Ölçeğin	 üç	 hafta	 ara	 ile	
yapılan	test-tekrar	test	uygulamalarına	ilişkin	bulgular,	ölçeğin	toplam	puanı	için	.85,	alt	ölçekler	




Birinci	 ve	 üçüncü	 araştırma	 grubunun	 verileri	 üzerinden	 hesaplanan	 iç	 tutarlılık	
katsayılarının	 alt	 ölçekler	 ve	 toplam	 puan	 açısından	 yüksek	 olması	 SDÖBÖ’nün	 benzer	 bir	






















kademeye	 ve	 liseye	 yönelik	 uyarlaması	 yapılabilir.	 SDÖ	 programlarının	 etkililiği	 ile	 ilgili	
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EK.1	
Şekil	1.	SDÖBÖ’nün	Faktör	Yapısı(N=597)
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EK.2
Şekil	2.	SDÖBÖ’nün	Faktör	Yapısı(N=431)
